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PRESENTATION 
Inventaire des Salmonella examinées 
en 1984 et 1985 par le L.C.H.A. 
par J. GLEDEL et Béatrice CORBION 
M. F. LEBERT. - Le Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire 
(L.C.H.A.) (*) vient de publier son rapport relatif à l'inventaire des 
Salmonella examinées par ses soins au cours des années 1984-1985. Il 
s'agit là d'une des missions qui lui ont été confiées par les Services Vété­
rinaires et la Direction de la Qualité depuis l'année 1969. 
En effet, parmi les Entérobactéries pathogènes pour l'homme et les 
animaux les Salmonella occupent toujours une place de choix. En dépit 
de nombreuses études qui leur ont été consacrées, diverses c énigmes > 
épidémiologiques demeurent non résolues et c'est l'ensemble de ces faits 
qui justifie encore la mise en place au plan national, mais également 
international, de structures de surveillance des Salmonella et des Salmo­
nelloses, ainsi que le développement de leurs activités. 
C'est dans une telle perspective que s'inscrit le travail réalisé par 
le Service des Entérobactéries du L.C.H.A. (responsable Mme Béatrix 
CORBION) qui depuis 1969 reçoit la majorité des souches isolées en 
France, chez les animaux (malades ou porteurs sains), dans les aliments 
destinés à l'homme et aux animaux ou encore isolés dans l'environ­
nement. 
La majorité de ces souches fait l'objet d'une identification complète 
des sérotypes ( = sérovars) mais celles correspondant à des sérotypes 
inhabituels ou qui présentent des caractères particuliers sont systémati­
quement transmises au Centre National des Salmonella. 
Il faut souligner que tout ce travail s'effectue en étroite et excellente 
coordination avec le Centre National des Salmonella (Dr P.A.O. GRI-
(•) Ministère de l'Agriculture, Paris, Direction de la Qualité, Services Vétérinaires, 
Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire (L.C.H.A.), 43, rue de Dantzig, 75015 
Paris (France). Tél. : (1) 45 31 14 80. 
Renseignements à demander à Mme B. CoRBION (chef de service) ou Dr J. GLEDEL 
(Directeur). 
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MONT) et le Centre National de Lysotypie Entérique (Dr J. VIEU), établis 
à l'Institut Pasteur à Paris dans l'Unité des Entérobactéries dont le Chef 
de Service, M. le Pr LE MINOR, est également en charge du Centre 
International des Salmonella. La collaboration ainsi établie et qui se 
développe assurément à la satisfaction des parties intéressées permet des 
échanges fructueux d'informations, notamment lors de l'apparition de 
toxi-infections alimentaires. 
Les renseignements obtenus par le L.C.H.A. sont transmis chaque 
trimestre au Centre National, ce qui permet à celui-ci de disposer de 
l'ensemble des données recueillies en France, qui sont ensuite regroupées 
dans les rapports périodiques qu'il édite. De plus, dès lors qu'existe un 
système phagique spécifique d'un sérotype, les souches identifiées au 
L.C.H.A. et qui leur appartiennent font l'objet d'une transmission régu­
lière au Centre National de Lysotypie Entérique. 
Pour la période concernée par le présent rapport, à savoir 1984 et 
1985, le nombre de souches examinées au L.C.H.A. est de 12 202. 
Ce chiffre est très voisin de celui observé dans les années précédentes, 
en particulier depuis 1981. 
Pour mémoire, le nombre de souches examinées annuellement 
depuis 1969 se situe comme suit : 
1969 503 souches 197 5 2 119 souches 
1970 551 souches 1976 2 392 souches 
1971 842 souches 1977 2 677 souches 
1972 1 254 souches 1978 3 679 souches 
1973 1 220 souches 1980 5 442 souches 
197 4 1 505 souches 1981 6 514 souches 
1982 
1983 
1984 
1985 
6 088 souches 
6 070 souches 
6 013 souches 
6 189 souches 
Le premier paragraphe fait mention des divers organismes ayant par­
ticipé à la surveillance des Salmonella ; on note en particulier : les labo­
ratoires départementaux et les laboratoires nationaux des Services Vété­
rinaires ; le laboratoire central et les laboratoires interrégionaux de la 
Direction de la Consommation et de la Répression des Fraudes ; les 
Ecoles Nationales Vétérinaires; le laboratoire du C.N.F.T.S.V. de Lyon; 
le laboratoire central et les laboratoires interrégionaux du Commissariat 
de l' Armée de Terre... ainsi que de nombreux autres instituts ou labo­
ratoires (nationaux, municipaux ou privés) de la métropole ou des DOM­
TOM. A noter l'accroissement du nombre des laboratoires privés qui 
isolent des Salmonella et transmettent leurs souches au L.C.H.A. 
Figure ensuite un rappel à propos de la nomenclature des Salmonella 
précisant que pour la rédaction du présent rapport il a été tenu compte 
des travaux et propositions faits par L. LE MINOR, M. VERON et 
M. PoPOFF en 1982, à savoir : que le genre Salmonella est considéré 
comme étant une espèce unique composée de six sous-espèces (taxons), 
ces sous-espèces étant elles-mêmes subdivisées en sérotypes ( = sérovars) 
dont la liste constitue le schéma de KAUFFMANN-WHITE. 
A noter que les souches identifiées ont été différenciées quant à 
leur origine : animaux (malades ou porteurs), denrées alimentaires, envi-
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ronnement, et qu'il a été observé 159 sérotypes de structure antigénique 
complète et 22 sérotypes de structure antigénique incomplète. 
Figure ensuite une série de tableaux avec commentaires faisant appa­
raître successivement : 
- un classement des principaux sérotypes isolés depuis 1979 jus­
qu'en 1985, par périodes bisannuelles et par ordre décroissant en ce qui 
concerne le nombre de souches pour un sérotype donné. Il apparaît alors 
que S. typhimurium, S. Dublin et S. Saint-Paul sont toujours les sérotypes 
dominants, regroupant à eux trois 42,2 % des souches reçues en 83-84, 
soit 5 156 souches sur 10 820 ; 
- un classement des principaux sérotypes selon l'origine des sou­
ches : animaux : 5 203 souches ; hygiène alimentaire : 4 613 souches ; 
environnement : 1 180 souches. Là encore S. typhimurium arrive en tête 
dans chaque catégorie ; 
- les tableaux 3 et 4 concernent respectivement : 
- la répartition des souches étudiées en groupe c 0 > du schéma 
de KAUFMANN-WHITE. 
- et la répartition des souches étudiées par sous-espèces. 
Suit le classement alphabétique des sérotypes identifiés avec indica­
tion de l'origine (AN, HA, EV) et du nombre de souches correspondant 
(42 pages). 
Un deuxième chapitre comporte des renseignements complémen­
taires relatifs : 
- à la lysotypie ; 
- à des renseignements épidémiologiques tels que : relations entre 
les Salmonella et les principales espèces animales ; la contamination de 
certaines catégories d'aliments ; la répartition des Salmonella dans l'en­
vironnement. 
Le dernier tableau concerne les Salmonella ayant provoqué des 
toxi-infections alimentaires avec indication de la denrée incriminée. A 
son examen il apparaît que ce sont le plus souvent des produits de char­
cuterie ou des plats cuisinés à l'avance qui ont été la cause de ces acci­
dents ce qui incite à la prudence vis-à-vis de ces denrées particulièrement 
dans les collectivités. 
A noter que les textes de ce rapport sont présentés en langue fran­
çaise et en langue anglaise. 
En conclusion il s'agit là d'un document - particulièrement soigné 
tant dans sa rédaction que dans sa présentation - qui revêt un intérêt 
certain, non seulement pour les spécialistes, mais également pour tous 
ceux qui sont concernés par les problèmes relatifs à la santé animale, à 
l'hygiène alimentaire et à la santé humaine, ainsi qu'à certains aspects 
de l'environnement. 
J'ajouterai encore que ce document mériterait, à notre avis, d'être 
sélectionné par la Commission des Prix de l'Académie, quand le moment 
sera venu. 
